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  ٍ ّذف ِصهيٌ
کيفيت صًذگی هفَْم ٍسيؼی است کِ ّوِ اثؼبد صًذگی 
ّبی صهيٌِ کِ دسهفَْم گيشد. ایي خولِ سلاهت سا دس ثش هیاص 
ضَد، گًَبگَى سيبسی، اختوبػی ٍ اقتصبدی ّن استفبدُ هی
اغلت دس هغبلؼبت پضضکی کبسثشد داسد ٍ اص ًظش ثيطتش 
هتخصصبى ضبهل اثؼبد هختلف فيضیکی، فيضیَلَطیکی، 
کيفيت صًذگی اص ًظش  ثبضذ.اختوبػی، خسوی ٍ هؼٌَی هی
ثِ هؼٌی چگًَگی صًذگی کشدى است. ثب ٍخَد ایي  لغَی
هفَْم آى ثشای ّشکس هٌحصش ثِ فشد ٍ ثب دیگشاى هتفبٍت 
ثبضذ. کيفيت صًذگی سا ثبیذ ثيطتش ثِ صَست یک هفَْم هی
اسصیبثی فشد اص سلاهت ٍ خَة ثَدًص ػبهل  رٌّی ثِ کبس ثشد.
سبصهبى تؼشیف  ثبضذ.کيفيت صًذگی هی بتکليذی دس هغبلؼ
دسک افشاد اص هَقؼيت اص کيفيت صًذگی ًيض ًی ثْذاضت خْب
سيستن اسصضی، اّذاف،  ٍ خَد دس صًذگی اص ًظش فشٌّگ
  ثبضذ، پس کبهلاًّبیطبى هیاًتظبسات، استبًذاسدّب ٍ اٍلَیت
فشدی ثَدُ ٍ تَسظ دیگشاى قبثل هطبّذُ ًيست ٍ ثش دسک 
  4-1.ّبی هختلف صًذگيطبى استَاس استافشاد اص خٌجِ
ًبپزیش ّبی خجشاىدست دادى ثيٌبیی یکی اص لغوِ اص
دٍ چطن  ثبضذ کِ هوکي است دس یک یب ّشپذیذُ خٌگ هی
ثِ ٍخَد آیذ. ًبثيٌبیی، خَد ثِ تٌْبیی اص ػَاهلی است کِ ثش 
ثيشگزاس است. استفبدُ اص کيفيت أکيفيت صًذگی افشاد ت
صًذگی دس تؼييي کبسآهذی خذهبت دسهبًی ٍ تَاًجخطی ثسيبس 
ّبیی اص سغح اٍليِ کيفيت َدهٌذ ثَدُ ٍ ثب اکتسبة دادُس
ش ظصًذگی خبًجبصاى ًبثيٌب، اهکبى ثشسسی سًٍذ تغييشات ثب دس ً
 ضَد.داضتي ٍضؼيت اسائِ خذهبت هَخَد فشاّن هی
تبکٌَى دس هغبلؼبت هختلف اص الگَی اثضاسّبی هَسد 
) خْت ثِ دست آٍسدى 63FSاستفبدُ (هبًٌذ پشسطٌبهِ 
يفيت صًذگی استفبدُ ضذُ است کِ اغلت ایي ذاس کـهق
بهِ ـَالات پشسطٌـئگيشی اص سالگَّب ًيض اص عشیق هيبًگيي
شیف کيفيت صًذگی ًيض ـآیٌذ. ّوبى عَس کِ اص تؼثِ دست هی
ن قبثل هطبّذُ ـش ثِ صَست هستقيـهطخص است، ایي هتغي
شایي ـی داسد. ثٌبثـتی رٌّـَدُ ٍ هبّيـشی ًجـگيٍ اًذاصُ
 َاى یک هتغيش ًْفتِـی سا ثِ ػٌـت صًذگـى کيفيتَاهی
دس ًظش گشفت کِ ثبیذ ثب استفبدُ اص سبیش  )elbairaV tnetaL(
گيشی ضذُ ٍ هَسد اسصیبثی هتغيشّبی قبثل هطبّذُ، اًذاصُ
ای کِ اص اّويت ثبلایی قشاس گيشد. دس ایٌگًَِ هَاسد هسئلِ
ست گيشی هٌبست اثشخَسداس است، تؼشیف یک سٍش اًذاصُ
ای اص هتغيشّبی کِ ثتَاى اعلاػبت کيفی سا کِ اص هدوَػِ
 8-5قبثل هطبّذُ ثِ دست آهذُ ثِ اعلاػبت کوی تجذیل کشد.
یک هذل هتغيش   ledoM hcsaR[)MR(]هذل ساش 
داًوبسکی ثشای  hcsaR groeG پٌْبى است ٍ پس اص تحقيقبت
ایي هذل ثشسسی هتغيشّبی ًْفتِ ثب ایي ًبم خَاًذُ ضذ. 
َى لدستيک ثب ػشض اص هجذا ـسگشسيّوبًٌذ یک هذل 
َسد ـّبی هخ دس دادُـکِ سبختبس پبس ثبضذتصبدفی هی
دٌّذُ حضَس یب ػذم حضَس استفبدُ دس ایي هذل ًطبى
ای است کِ ًوی تَاى آى سا ثِ صَست هستقين هطخصِ
تَاى اص گيشی کشد. ثِ ػٌَاى هثبل دس صهيٌِ آهَصش هیاًذاصُ
ذل ثشای تؼييي ساثغِ ثيي هيضاى دضَاسی سَالات ـهایي 
ّبی ًْفتِ داًص آهَصاى هبًٌذ تَاًبیی صِـبى ٍ هطخـاهتح
بسّبی آًْب استفبدُ ـَالات ٍ سبیش سفتـخ ثِ سـآًْب دس پبس
ش ثشسسی کيفيت صًذگی ـذف هغبلؼِ حبضـّ 21-9.کشد
َاى یک هتغيش ـلی ثِ ػٌـگ تحويـخبًجبصاى ًبثيٌبی خٌ
بیح ایي هغبلؼِ ـت تب ًتـذ ثش آى اسـذ ٍ اهيـثبضًْفتِ هی
ذاخلات ٍ خذهبت ـای اص هح اٍليِـشاّن آهذى سغـهَخت ف
 .آیٌذُ ثبضذ
 ّب َاد ٍ سٍشـه
 17هغبلؼِ حبضش یک هغبلؼِ هقغؼی است کِ ثش سٍی 
خبًجبص ًبثيٌب اًدبم ضذُ است. خبهؼِ آهبسی هَسد هغبلؼِ 
کِ عی یک فشاخَاى دس  ثبضذضبهل کليِ خبًجبصاى ًبثيٌب هی
ثِ هحل ثٌيبد خبًجبصاى دػَت ضذُ ٍ تَسظ  0931سبل 
ّبی کبهلی دس ساثغِ ثب دادُ ،پشسطٌبهِ ٍ هؼبیٌِ حضَسی
هطخصبت فشدی، ٍضؼيت اقتصبدی، اختوبػی، سلاهت ٍ 
ّبی پظٍّص تَسظ آٍسی ضذ. دادُکيفيت صًذگی آًْب خوغ
آٍسی خوغ 63FS پشسطٌبهِ ػوَهی سٌدص کيفيت صًذگی
تش ًيض دس ایشاى تشخوِ ضذُ ٍ سٍایی ٍ پبیبیی آى ضذ کِ پيص
 31.هَسد ثشسسی قشاس گشفتِ است
 هذل ساش
ثِ صَست تصبدفی اص  nE ,… ,1E شض کٌيذ افشادـف
َال ـس Jل ـای ضبهَػِـبة ضذُ ٍ ثِ هدوـخبهؼِ اًتخ
آًگبُ هذل ساش دٍ پبساهتش اسبسی  ،دٌّذتستی پبسخ
 بیی فشدـَاًـٍ ت )retemaraP metI( βَالات ـس َاسیـدض
َالات ـَیی ثِ سـسا کِ دس پبسخگ )retemaraP nosreP( θ
ت ـکٌذ. هذل ساش دس حبلذ سا ثشآٍسد هیـزاس ّستٌـشگـثيأت
َست صیش ـخ دٍدٍیی ثِ صـَالاتی ثب پبسـئشای سـکلی ٍ ث
 32-51ثبضذ:هی
  
 
 
ح ـثيبًگش احتوبل دادى پبسخ صحي )X( P دس ساثغِ ثبلا،
َالات ـام دس پبسخگَیی ثِ سiتَاًبیی فشد  θi َالات،ـثِ س
 ثبضذ) ٍ(کِ دس هغبلؼِ حبضش هؼبدل کيفيت صًذگی افشاد هی
است. عجق  ام پشسطٌبهِjَال ئضاى دضَاسی سـهي βj
ثب تَاًبیی ثبلا پبسخ  بل ایٌکِ فشدـذل، احتوـفشضيبت ه
َالات ثذّذ، ثبلاتش است ٍ احتوبل ایٌکِ فشد ثب ـدسست ثِ س
ي پبسخ صحيح ثِ سَالات ثذّذ، پبیيي است ٍ ـتَاًبیی پبیي
ثب احتوبل  ،ی فشدی کِ تَاًبیی هتَسغی داسدـدس چٌيي حبلت
ّب پبسخ صحيح خَاّذ داد. دس هذل ساش ایي َالـ% ثِ س05
َس هختصبت ـسگشسيًَی سٍی هح َست یک خظـساثغِ ثِ ص
ثيبًگش احتوبل پبسخ دسست ٍ  y َد کِ هحَسـضسسن هی
َاسی سَالات ّستٌذ. ـشدی ٍ دضـتَاًبیی ف ثيبًگش x هحَس
ِ سَالات ـٌی هطخصـًَی حبصل کِ هٌحـخظ سگشسي
َدی اص ـغ صؼـکل ثَدُ ٍ یک تبثـض Sضَد، ًبهيذُ هی
ی پيص ـذ. اص ایي هٌحٌی دس ثشسسـبضثسغَح هتغيش هی
بدُ ـّب استفَالات ٍ دادُـّبی هذل ساش ٍ ثشسسی سفشض
 62-42.ضَدهی
ثِ عَس کلی سِ پيص فشض اسبسی دس هذل ساش هغشح 
است کِ پيص اص ثشاصش هذل ثبیذ ثشسسی ضًَذ. ایي سِ پيص 
فشض ػجبستٌذ اص: یک ثؼذی ثَدى، استقلال هَضؼی ٍ فشم 
ذی ثَدى هشثَط ثِ ایي پزیشُ ـشض یک ثؼـتبثؼی. پيص ف
کٌٌذ. گيشی هیّب یک هتغيش ًْفتِ سا اًذاصُضَد کِ دادُهی
استقلال هَضؼی یؼٌی ثب فشض ثبثت هبًذى تَاًبیی فشدی، 
پبسخ ثِ یک سَال اص پبسخ ثِ سَالات دیگش هستقل ثبضذ. ثِ 
ثيبى دیگش دس پبسخ دادى فشد ثِ یک سَال تٌْب ػبهلی کِ 
اٍ  زاس است، تَاًبیی فشد است ٍ پبسخـثيشگأداسد ٍ تاّويت 
ّبی دیگش هشتجظ ثِ پبسخ اٍ ثِ سَال َال اصلاًـثِ ایي س
ثبػث ایدبد  ثبضذ. ػذم ثشقشاسی استقلال هَضؼی هؼوَلاًًوی
شض سا ـضَد ٍ ثشقشاس ثَدى ایي پيص فچٌذثؼذی ثَدى هی
حليل ّب دس تتَاى ثب ثشسسی هبتشیس ّوجستگی ثبقيوبًذُهی
ّبی اصلی هَسد اسصیبثی قشاس داد. دس ًْبیت پيص فشض لفِؤه
ّب اص یک تبثغ خبصی پيشٍی کٌذ کِ هذل دادُسَم ثيبى هی
خصِ طهٌحٌی ه کٌذ. دس هذل ساش فشض ثش ایي است کِهی
ّب ثبیذ ثب ایي ضکل تغجيق ضکل ّستٌذ ٍ دادُ -S سئَالات،
 21ٍ11.داضتِ ثبضٌذ
ثشای ثشاصش  PETSNIW دس پظٍّص حبضش اص ًشم افضاس
هذل ساش ٍ ثشآٍسد هقبدیش کيفيت صًذگی خبًجبصاى ًبثيٌب ٍ 
 هيضاى دضَاسی سَالات استفبدُ ضذُ است.
 ّب یبفتِ
ب ـبص ًبثيٌـخبًج 17ثش سٍی  0931بل ـِ دس سـي هغبلؼـای
َل ـع بًگييـسبل ٍ هي 84/79±01/556ی ـي سٌـثب هيبًگي
ذ. ـبم ضـسبل اًد 52/47±3/296بیی ـذت ًبثيٌـه
ظ ـَسد هغبلؼِ ثِ عَس هتَسـبی هـٌيي خبًجبصاى ًبثيٌـّوچ
لاٍُ ثش ًبثيٌبیی خَد ـش ػـشاُ دیگـت ّوـشٍحيـدٍ هد
 داضتٌذ.
 63FSپرسشىامٍ  َای اصلیلفٍؤـ يارياوس باقیماوذٌ استاوذاردشذٌ (در ياحذ مقادير ييژٌ) در تحلیل م1جذيل 
 لفٍ يارياوسؤم
 تجربی
 بىذی شذٌمذل
 درصذ يارياوس يارياوس خام
 %880 %880 44/0 ٍاریاًس خام کلی در هشاّدات
 %39/8 %84/8 80/0 ٍاریاًس تَضیح دادُ شدُ (کلی)
 %84/7 %04/9 3 ٍاریاًس تَضیح دادُ شدُ تَسط افزاد
 %70/3 %30/9 7/4 ٍاریاًس تَضیح دادُ شدُ تَسط سَالات
 %880 %38/9 84 ٍاریاًس خام تَضیح دادُ ًشدُ (کلی)
 %40/4 %7/4 9/6 ٍاریاًس خام تَضیح دادُ ًشدُ در هقایسِ اٍل
 %00/0 %6/6 4/7 ٍاریاًس خام تَضیح دادُ ًشدُ در هقایسِ دٍم
 %7/4 %8 4/0 ٍاریاًس خام تَضیح دادُ ًشدُ در هقایسِ سَم
 %8/9 %4/9 0/7 شدُ در هقایسِ چْارمٍاریاًس خام تَضیح دادُ ً
 %6/9 %9/7 0/6 ٍاریاًس خام تَضیح دادُ ًشدُ در هقایسِ پٌجن
 ّبی هذل پيص فشض ،ّبثِ دادُ ساشپيص اص ثشاصش هذل 
ّبی یک ثؼذی ثَدى ٍ استقلال ثشسسی ضذًذ. پيص فشض
هَضؼی ساثغِ ًضدیکی ثب یکذیگش داسًذ ٍ ػذم ثشقشاسی 
هؼٌی ػذم ثشقشاسی یک ثؼذی ثَدى  لال هَضؼی ثِـاستق
ضَد. ثشای ثشسسی پيص فشض استقلال هَضؼی، هقبدیش هی
ّبی اصلی دس لفِؤّبی هشثَط ثِ تحليل هٍاسیبًس ثبقيوبًذُ
گضاسش ضذُ است. ثضسگ ثَدى هقذاس ٍاسیبًس دس  1 خذٍل
هقبیسِ اٍل هَخَد دس خذٍل ًطبى دٌّذُ حضَس یک ثؼذ 
 دیگش دس دادُ است.
هقذاس ٍاسیبًس تَضيح دادُ  1 ِ ثِ ًتبیح خذٍلثب تَخ
ثبضذ. ثب تَخِ ثِ %) هی8/4( 3/6ًطذُ هقبیسِ اٍل ثشاثش 
تَاى ًتيدِ گشفت هقذاس کن ٍاسیبًس تَضيح دادُ ًطذُ هی
کِ پيص فشض یک ثؼذی ثَدى ثشقشاس است ٍ احتوبل حضَس 
ّب ٍخَد ًذاسد. ثشای ثشسسی یک یب چٌذ ثؼذ دیگش دس دادُ
ثب  ض آخش یؼٌی فشم تبثؼی، ًوَداس هطخصِ سفتبسپيص فش
ثِ  1 ثِ صَست ًوَداس SPETSNIWاستفبدُ اص ًشم افضاس 
 دست آهذ.
 
مربًط بٍ  63FSسًالات پرسشىامٍ ومًدار  ـ1 ومًدار
 جاوبازان وابیىا
توبم  اسدضَد کِ ًوَهطبّذُ هی 1 ثب تَخِ ثِ ًوَداس
ثبضذ ٍ دس ًتيدِ پيص فشض ضکل هی -Sسَالات پشسطٌبهِ 
حبل ثب تَخِ ثِ ثشقشاسی پيص  فشم تبثؼی ًيض ثشقشاس است.
تَاى هذل ساش سا ثشاصش دادُ ٍ ثشآٍسد کيفيت ّب هیفشض
 63FS صًذگی خبًجبصاى ٍ هيضاى دضَاسی سَالات پشسطٌبهِ
ش دضَاسی سَالات (هيضاى سا ثِ دست آٍسد. ثشآٍسد پبساهت
ٍ ًوَداس  2 دضَاسی ّشیک اص سَالات پشسطٌبهِ) دس خذٍل
هقبدیش ثشآٍسد ضذُ کيفيت صًذگی خبًجبصاى ًبثيٌب (پبساهتش 
 اسایِ ضذُ است. 2تَاًبیی فشد) دس ًوَداس 
 
 هقدار کیفیت سًدگی
ـ تًزيع فراياوی مقادير برآيردشذٌ كیفیت 2ومًدار 
 ا با استفادٌ از مذل راشزوذگی جاوبازان وابیى
ثب تَخِ ثِ هقبدیش ثشآٍسد ضذُ ٍ هقبدیش احتوبل گضاسش 
ّبی هؼٌبداس سا هطخص تَاى دضَاسی) هی2( ضذُ دس خذٍل
تَاى سَالات سا اص سبدُ تب کشدُ ٍ تفسيش ًوَد ٍ ثِ ػلاٍُ هی
تشیي سَالات تشیي ٍ سختثٌذی کشدُ ٍ سبدُدضَاس دستِ
سا هطخص کشد. ثب تَخِ ثِ هقبدیش ثشآٍسد،  63FS پشسطٌبهِ
داسای کَچکتشیي هقبدیش ثشآٍسدضذُ  21 ٍ 8، 7، 6، 5سَالات 
تشیي سَالات پشسطٌبهِ ّستٌذ ٍ ثٌبثشایي ثِ ػٌَاى سبدُ
ضًَذ، ثِ ایي هؼٌب کِ دس هَاخِْ ثب ایي سَالات هحسَة هی
ّن افشادی کِ اص سغح کيفيت صًذگی ثبلایی ثشخَسداس 
ٌذ ٍ ّن افشادی کِ اص سغح کيفيت صًذگی پبیيٌی ّست
ثِ هؼٌی  1ثِ ایي سَالات پبسخ صحيح (کذ  ،ثشخَسداس ّستٌذ
ٍ  12، 4دٌّذ. ّوچٌيي سَالات ثبلا ثَدى کيفيت صًذگی) هی
داسای ثضسگتشیي هقذاس ثشآٍسد ّستٌذ ٍ ثٌبثشایي  43
ضًَذ، ثِ ایي -دضَاستشیي سَالات پشسطٌبهِ هحسَة هی
دٌّذ کِ تٌْب افشادی ثِ ایي سَالات پبسخ صحيح هیهؼٌب کِ 
اص سغح کيفيت صًذگی ثبلایی ثشخَسداس ثبضٌذ. ّوچٌيي ثب 
، 41، 11، 9تَخِ ثِ هقبدیش احتوبل، ثشآٍسد دضَاسی سَالات 
ثِ ایي  ،هؼٌبداس ًطذُ است 03ٍ  92، 42، 32، 02، 91، 61، 51
بلاتش اص بداسی ثـَاسی ایي سَالات ثِ عَس هؼٌـهؼٌب کِ دض
 تَاى گفت کِ سَالاتی دضَاسثبضذ ٍ ًویهيبًگيي خبهؼِ ًوی
 ّستٌذ.
 
  )βشذٌ، اوحراف استاوذارد، آمارٌ آزمًن يالذ ي مقذار احتمال پارامتر دشًاری سًال ( ـ مقادير برآيرد2جذيل 
 الـذار احتمـمق ًنـآمارٌ آزم اوحراف استاوذارد رـبرآيرد پارامت ارٌ سًالـشم
 8/8008 9/4987 8/0009 -8/8686 0
 >8/0888 44/9348 8/3769 0/0847 4
 >8/0888 44/9348 8/3769 0/0847 9
 >8/0888 08/6807 8/0806 4/3044 4
 >8/0888 60/8444 8/8709 -0/3974 8
 >8/0888 04/4888 8/6949 -0/8874 6
 >8/0888 70/8838 8/8049 -0/0479 8
 >8/0888 64/3849 8/0899 -0/9436 7
 8/8884 8/0448 8/7009 -8/9844 3
 8/9488 7/9880 8/7409 -8/4937 80
 8/8884 8/0448 8/7009 -8/9844 00
 >8/0888 08/8643 8/0004 -4/8463 40
 8/4888 40/0468 8/8449 0/9404 90
 8/0004 8/8886 8/9809 8/3864 40
 8/6880 4/8668 8/8049 8/4064 80
 8/8884 8/0448 8/7009 -8/9844 60
 >8/0888 84/7983 8/9744 4/4048 80
 >8/0888 79/3964 8/4804 4/8768 70
 8/8886 8/8964 8/7809 8/0460 30
 8/0797 8/7048 8/8409 8/9468 84
 >8/0888 74/3870 8/8874 9/4899 04
 >8/0888 79/3964 8/4804 4/6768 44
 8/8880 4/8888 8/3809 -8/8008 94
 8/6489 0/6468 8/9009 -8/3849 44
 >8/0888 34/6863 8/9479 4/6980 84
 >8/0888 04/8804 8/4689 0/6463 64
 8/0988 7/8448 8/8499 8/3873 84
 8/8708 8/8498 8/9749 8/0488 74
 8/8886 8/8964 8/7809 8/0460 34
 8/8386 8/4080 8/8409 -8/9340 89
 >8/0888 84/8804 8/4689 0/6463 09
 >8/0888 04/8803 8/4469 0/8663 49
 >8/0888 79/3964 8/4804 4/8768 99
 >8/0888 84/4483 8/8864 9/4440 49
 >8/0888 49/6498 8/4939 4/8084 89
 >8/0888 60/4433 8/4089 0/6844 69
 يرد ابعاد كیفیت ـ مقادير كمیىٍ، بیشیىٍ، میاوگیه، خطای معیار، ضريب َمبستگی ي مقذار احتمال آن برای برآ 3جذيل 
 زوذگی در ابعاد سٍ گاوٍ آن بٍ تفکیک ريش برآيرد
 مقذار احتمال ضريب َمبستگی خطای معیار میاوگیه بیشیىٍ كمیىٍ ريش بعذ
 بعد جسوی
 >8/0888 8/843 84/834 08/76 93 9 63FS
 84/448 88/94 43 0 hcsaR
 بعد رٍاًی
 84/478 68/44 83 4 63FS
 >8/0888 8/643
 49/888 86/68 93 4 hcsaR
 ًوزُ کل
 84/886 98/44 03 4 63FS
 >8/0888 8/483
 44/849 98/33 37 9 hcsaR
 
ضَد کِ کيفيت صًذگی ًيض هطبّذُ هی 2 دس ًوَداس
خبًجبصاى داسای هقبدیش هتفبٍتی ثَدُ ٍ دس خبهؼِ هَسد هغبلؼِ 
ّب ًطبى دٌّذُ آى است کِ ًبّوسبًی ٍخَد داسد. ثشسسی
ٍسدّبیی کِ دس ّوسبیگی کَچکی اص هقذاس صفش قشاس ثشآ
اغلت اص لحبػ آهبسی هؼٌبداس ًيستٌذ ٍ ایي ثِ آى هؼٌب  ،داسًذ
است کِ ثشآٍسد کيفيت صًذگی آًْب ثِ عَس هؼٌبداسی ثبلاتش اص 
 هيبًگيي خبهؼِ ًيست.
دس ًْبیت ثشای هقبیسِ ًتبیح حبصل اص الگَسیتن 
ت صًذگی ثِ دست آهذُ پشسطٌبهِ ٍ هذل ساش، هقبدیش کيفي
ّبی تَصيفی آًْب ٍ ضشیت اص ّش دٍ سٍش ّوشاُ ثب آهبسُ
 گضاسش ضذُ است.  3 ّوجستگی ثيي آًْب دس خذٍل
ّوبى عَس کِ دس خذٍل ثبلا هطخص است، هقبدیش ثِ 
دست آهذُ اص دٍ سٍش دس ّش سِ حيغِ، تفبٍت چٌذاًی 
گشچِ هيضاى خغبی ثشآٍسدّبی حبصل اص هذل ساش  ،ًذاسًذ
 ثشای دٍ حيغِ خسوی ٍ کلی، کوتش اص هقبدیش حبصل اص اثضاس
است. ثؼلاٍُ هيضاى ضشیت ّوجستگی ثيي ًوشُ کيفيت  63FS
صًذگی حبصل اص دٍ سٍش ًيض دس ّش سِ حيغِ هقذاس ثضسگی سا 
دٌّذُ ّوجستگی خغی ثبلا ثيي اختيبس کشدُ کِ ًطبى
 ثبضذ.ثشآٍسدّبی حبصل اص دٍ سٍش هی
 گيـشی ٍ ًتيدِ ثحث
ّذف هغبلؼِ حبضش هؼشفی هذل ساش ٍ کبسثشد آى دس 
ّبی فشاٍاًی تـهغبلؼبت کيفيت صًذگی ثَد. هذل ساش قبثلي
شّبی ًْفتِ ٍ ّوچٌيي ثْجَد اثضاسّبی ـدس ثشسسی هتغي
گيشی داسد. ثِ ػلاٍُ ّوبى عَس کِ دس ایي هغبلؼِ ًيض اًذاصُ
تشی هطبّذُ ضذ، هذل ساش دس اغلت هَاسد ثشآٍسدّبی دقيق
دّذ. دس اکثش ّبی کلاسيک ثِ دست هیًسجت ثِ سٍش
هغبلؼبت اًدبم ضذُ، کيفيت صًذگی ثب استفبدُ اص الگَسیتن 
ضذُ ٍ  گيشی) ثشآٍسدپشسطٌبهِ هَسد استفبدُ (سٍش هدوَع
ّبی آهبسی ٍ ذلـَاى یک هتغيش قبثل هطبّذُ دس هـػٌ ثِ
َس کِ پيطتش ًيض ـشفتِ ضذُ است. اهب ّوبًغـسیبضی دس ًظش گ
بت دس ایي ـبٍت ایي هغبلؼِ ثب سبیش هغبلؼـتف ،ِ ضذـگفت
َاى یک هتغيش ًْفتِ دس ًظش ـت صًذگی ثِ ػٌـاست کِ کيفي
ذی ثٌبدُ اص هذلـذاس دقيق آى ثب استفـگشفتِ ضذُ ٍ هق
 ثشآٍسد ضذُ است.
دس هغبلؼبت  صٍ چيب ٍ ّوکبساً صبًی ٍ ّوکبساًـحق
ب سا ثب استفبدُ اص ـبصاى ًبثيٌـهطبثْی کيفيت صًذگی خبًج
َسد ثشسسی ـه 63FS ت صًذگیـبهِ سٌدص کيفيـپشسطٌ
دِ هغبلؼِ ـبًٌذ ًتيـبت آًْب ًيض ّوـقشاس دادًذ. ًتبیح هغبلؼ
ح کيفيت صًذگی اکثش ـثَدى سغدٌّذُ هتَسظ حبضش ًطبى
دس هغبلؼِ دیگشی  صتَکل ٍ ّوکبساً 82ٍ72.بصاى ثَدـخبًج
َسد ثشسسی قشاس دادًذ ـب سا هـَدکبى ًبثيٌـيت صًذگی کـکيف
تش بى دٌّذُ پبیييـبیسِ ًتبیح آى ثب هغبلؼِ حبضش ًطـکِ هق
بصاى ـذُ دس خبًجـی ثشآٍسد ضـح کيفيت صًذگـثَدى سغ
دس ایي ساستب، دس  92.َدکبى ًبثيٌب ثَدـت ثِ کـٌب ًسجـًبثي
اًدبم  صکبساًـای کِ تَسظ سضب اهيٌی ٍ ّوِ هقغؼیـهغبلؼ
ت ـلات ثب کيفيـل ٍ تحصيـذ، ساثغِ ثيي سي، ضغـض
ق ـشفت. ًتبیح ایي تحقيـَسد اسصیبثی قشاس گـی هـصًذگ
شّبی هَسد ثشسسی، ـذُ آى ثَد کِ اص ثيي هتغيـدًٌّطبى
ح کيفيت صًذگی ـبداسی سٍی سغش هؼٌـثيأهتغيش سي ت
ذگی خبًجبصاى ثِ صَست ـيت صًـت ٍ ثب افضایص سي کيفـداض
 03.هؼٌبداسی کبّص یبفت
 ػلاٍُ ثش ثشآٍسد کيفيت صًذگی، دس هغبلؼِ حبضش 
ثشآٍسدی اص هيضاى دضَاسی سَالات پشسطٌبهِ ًيض اسایِ ضذ. 
ًتبیح ًطبى دٌّذُ آى ثَد کِ اکثش سَالات پشسطٌبهِ ثِ خض 
هَسد، دس ثشآٍسد هقذاس کيفيت صًذگی هؼٌبداس ثَدًذ. چٌذ
احتيبج ثِ ثشسسی  ،سَالاتی کِ اص ًظش آهبسی هؼٌبداس ًجَدًذ
شی داسًذ کِ خَد ـگيَد اثضاس اًذاصُـهدذد دس ساستبی ثْج
دس هغبلؼِ حبضش  تَاًذ هَضَع هغبلؼبت آیٌذُ ثبضذ. ًْبیتبًهی
ٍ الگَسیتن  ای ثيي ثشآٍسدّبی حبصل اص هذل ساشهقبیسِ
دٌّذُ حضَس گيشی) اًدبم ضذ کِ ًطبىپشسطٌبهِ (هدوَع
ّوجستگی خغی هثجت ٍ ثبلایی ثيي ثشآٍسدّبی حبصل اص دٍ 
تشی ثِ دست سٍش ثَد، گشچِ هذل ساش ثشآٍسدّبی دقيق
 دادُ ثَد.
 تطکش ٍ سپبسگضاسی
ِ ـبیبى ًبهـطی اص پـل ثخـبلِ حبصـي هقـای
بیت ـحو کِ ثب ذـثبضهین ٍّبثی ـبًن ًسيـَیی خـداًطد
ت. ثب ـذُ اسـشا ضـشاى اخـکی تْـضضـگبُ ػلَم پـداًط
بى تْشاى ـشاى استـَس ایثبسگـبصاى ٍ اهـش اص ثٌيبد خبًجـتطک
شاس ـق قـن تحقيـظٍّص سا دس اختيبس تيـي پـّبی ایکِ دادُ
 دادًذ.
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Introduction & Objective: Quality of life can be an important index for determining the social 
status and performance evaluation of presented services. As the quality of life cannot be measured directly, 
it can be spot as a latent variable. In this article, Rasch model is used as a latent trait model for evaluating 
the quality of life. 
Materials & Methods: This was a cross-sectional study. The population under study included all 71 
blind war veterans, that their data was collected in 2011 from SF36 questionnaire with assistance of the 
Foundation of Martyrs and Veterans Affairs. The quality of life and the difficulty of items were estimated, 
using Rasch model and Winsteps.  
Results: The mean (± SD) age and blindness duration range of veterans were 48.97 (± 10.655) and 
25.74 (± 3.692), respectively. They also averagely suffered from 2 other ulcers which accompanied their 
blindness. Comparison of estimated QoL, using RM, and those from SF36 showed that as far as physical, 
mental and total correlation is concerned, there is a direct and positive correlation between these two. But 
the standard error of Rasch estimation in physical and total dimensions was lower than those from SF36. 
Conclusions: Rasch model gives more precise estimations than SF36 measurements, and it also gives 
an estimation of the difficulty parameters with statistical modeling.
Key Words: Blind War Veteran, Latent Variable, Rasch Model 
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